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Publications récentes
Étant donné que ce numéro de Reflets comprend des articles issus lors de conférences prononcées
lors colloque Visibles et Partenaires sur les pratiques et les recherches féministes en milieu
francophone, nous avons énuméré, sous cette rubrique, certains titres récents portant sur les
femmes ou le féminisme en général, mais en milieu francophone canadien.
Lorraine Albert
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